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Tractar el problema del clo r és força com-
plex, ja que intervé en multitud de pro-
cessos i afecta ta nt l 'atmosfera com les 
aigües i els residus. Per anal itza r la inci-
dència del clor s'ha d'oferir una perspec-
tiva globa l , que mostri com aquest ele-
ment intervé en l'elaboració de productes 
tan d iversos com els plàstics i els p-:stici-
des, en la desinfecció de les aigües o en 
els aerosols. 
Per això, la possible contaminació per 
clor o els seus efectes nocius en el medi 
ambient es produeixen en diversos àm-
bits. Això significa també que intentar re-
soldre aquesta problemàtica és molt d ifí-
cil, ja que s' haurien de buscar substituts 
per a compostos molt diversos, eles dels 
productes clorats que intervenen en els 
p làstics ::t ls productes clorats que s'utilit-
zen en agricultura, passant pels propel-
lents dels esprais. Si ja és d ifíc il trobar 
substituts per a alguns d 'aquests i po-
sar-se d 'acord per atu rar-ne la fabricació 
i l 'üs -com en el cas dels clorofluoro-
ca rburs o CFC-, més compl icat serà 
intentar evita r tots els possib les danys 
ambientals que les diverses substàncies 
produeixen. 
Com que de vegades els problemes am-
bientals s'exageren i en altres ocasio ns no 
se'ls dóna la importància que mereixen, 
el que cal és anal itza r cada un dels sec-
tors, per ta I de saber si rea lment els com-
postos clorats són perjudicia ls, si tenen 
substituts, si aquests substituts són efi -
caços o econòmicament viables i si no 
presenten un altre impacte ambiental pit-
jor o diferent que el clor. 
La problemàtica del clor també és com-
plexa pels diferents estudis que exis-
teixen sobre alguns compostos i que de 
vegades es contradiuen entre si. Les elia-
xines, per exemple, han estat pro hibides 
i considerades un dels pitjors i més peri-
llosos contaminants. Estudis recents mos-
tren que potser el risc que representen 
s'ha exagerat i que cal revisa r-lo. Però 
també hi ha algun altre estudi que contra-
diu l'anterior. En definitiva, fins que no es 
conegui a fons el mecanisme pel qual 
e 
actuen, no es podrà dir amb exactitud 
quin és el seu nivell de toxicitat i peri llo-
sitat. 
Això demostra que s'ha de ser prudent 
amb els judic is, sense exagerar perills, 
però sense negl igir-los i considerant sem-
pre que les idees establertes poden ser 
revisades si nous estudis aporten altres 
dades a les que ja es coneixen. 
L'objectiu d'aquest número monogràfic 
és oferir informació i clarificar Ja situació. 
No es tracta de crear alarmes inneces-
sàries ni de despreocupar-se del proble-
ma. Hem buscat experts en cadascun dels 
camps, per tal que ens en do nin la seva 
visió i ofereixin alternatives a la proble-
màtica actual. 
Al primer article, el doctor J.M. 13arrales-
Rienda tracta de la problemàtica del clo r 
en els plàstics. El doctor Barrales és in-
vestigador a l'I nsti rut de Ciència i Tecno-
logia de Polímers del Consell Superio r 
d 'Investigacio ns Científiques - CSIC. Es 
va llicenciar en Ciències Químiques a la 
Universitat de Granada i es va doctorar a 
la Complutense de Madrid. La seva tesi va 
significa r una apo rtació al coneixement 
de la conductiv itat ca lorífica i la trans-
ferència d 'energia en els freons -deri-
vats halogenats del metà. 
Va ser becari de diverses institucions es-
tatals i interna ciona ls, com I'America n 
Chemica l Society dels Estats Un its i la 
Oestillers Company Limitecl d '.Epsom , a 
Anglaterra. A fina ls del 1966 va entrar 
com a col·laborador a la Secció de Física-
química de Polímers de l'Escola de Plàs-
t ics i CauLxü. Ha participat en t reba lls 
d ' investigació desenvolupats amb insti-
tucions mi l ita rs i civ ils. 
És autor de més d'un centenar de treba lls 
publicats a diverses revistes especialitza-
des. Actualment, és professor d e Síntesi 
Macromo lecular i d 'Anàlisi i Caracteri tza-
ció de Po límers a l 'Escola de Plàstics i 
Cautxú de l'Institut de Ciència i Tecno lo-
gia de Polímers del CSIC, a Madrid. El 
1990 va rebre el premi CEPSA per la seva 
contribució al desenvolupament de nous 
materials po limèrics. 
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Al seu article, el doctor Barrales exposa la 
problemàtica del (PVC). El PVC forma la 
base d 'uns quatre mil tipus de productes i 
articles de d iversa util izació . A mitjan 
anys seixanta, es van observa r els primers 
problemes sanitaris produïts pel clorur de 
vinil monòmer (VCM), quan es trobaren 
afeccions en treballadors que estaven en 
contacte amb aquest com post. La dècada 
següent es van correlacionar el VCM i el 
càncer, si bé sempre en trebal lado rs que 
estaven exposats a grans concentracions. 
Aq uests possibles efectes i els d 'altres 
compostos, com el tricloroetilè, són ana-
litzats en l'article. 
Més enclavant, el doctor 13arrales exposa 
l'actual legislació a Euro pa , els Estats 
Units i el Japó, que promou la protecció 
ambiental contra els hidrocarburs clorats. 
S'exp liquen les limitacions imposades 
per a les emissions. Després, s'expl iquen 
els problemes de la degradació tèrmica 
del PVC. 
També s'analitza el procés dc degradació 
per llum ultravio lada, que és un aspecte 
important, ja que mo lts envasos de PVC 
es llencen al mig del camp, i es deixen 
exposats a la llum del Sol. En aquest cas, 
es desprèn àcid clo rhídric de fo rma in-
cont rolada. També s'exposen els pro-
ductes que sorgeixen en el cas d 'incendis. 
Finalment, el docto r Barrales comenta 
la necessitat de reciclar els productes, 
de buscar alternatives en alguns casos 
- plàstics que estan en contacte amb els 
aliments, per exem ple- i, sobretot, una 
reglamentació estricta i ben estudiada, 
que sigui de compl iment obl igat a tots <.:ls 
països. 
La problemàtica dels productes clorats a 
l'ag ricultura és analitzada pel doctor j ord i 
Ca lmet , del Laboratori Agrari de Cabrils, 
que depèn de la Conselleria d'Ag ricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la General itat. 
El docto r Calmet es va llice nciar en Cièn-
cies Q uímiques el 1971 i es va docto rar en 
Anàl isi Química el 1975. Va ser professor 
no numerari del Departament d'Anàlisi 
de la Facultat de Q uím ica. Va col·laborar 
amb l'Institut d 'Investigacions Pesqueres 
de Barcelona en l'estudi dc la contamina-
ció d 'aigües de mar i de riu . 
Actualment és responsable del registre i 
la inspecció dels laborato ris agroalimen-
taris de Catalunya. És auto r d 'una seixan-
tena d'articles especialit7.ats i d 'un ll ibre, 
a més d 'haver-ne traduït quatre i d 'haver 
publicat articles dc divu lgació i o pinió. 
El docror Calmet ana litza l' impacte am-
b iental dels plaguicides, que sovint tenen 
una acció tòxica no tan sols sobre els pa-
ràsits que han de destruir, sinó també so-
bre mol ts insectes Cl tils, els animals i 
l'home. Aquest impacte es pot produir a 
través dels aliments, l 'aigua i l 'atmosfera. 
La histò ria dels plaguicides clorats co-
mença amb el DDT. El seu èxit va pro-
picia r l'aparició d 'altres insecticides or-
ganoclorats. A pa rt ir del 1962 es va 
començar a discutir el seu impacte que es 
dev ia, en gran part , a la seva persistència. 
El doctor Cal met exposa el perill que re-
presenten els compostos o rganoclorats, 
q ue poden introduir-se a la cadena ali-
mentària. També posa un exemple típic 
de contaminació ambienta l : la del llac 
Clear, a Califò rnia. Seguidament, analitza, 
amb dades concretes, el peril l que repre-
senten els plaguicides clora ts i el peri ll 
potencial dels aliments tractats amb 
aquests. L'autor cita el i versos estudis que 
anal itzen la p resència dc DDT a la llet 
materna i l'augment dc casos de cà ncer. 
Més endavant cita possibles alternatives. 
Aquestes poden ser altres productes quí-
mics, com els plaguic ides organosfosfo-
rats. Tenen l'avantatge dc ser degradats 
més fàcilment, però són més tòxics que 
els organoclbrats. Una alt ra alternativa 
són els productes natu ra ls, el que s'ano-
mena agricultura biològica. Els avantat-
ges i els desavantatges són analitzats pel 
doctor Cal met. 
L'article següent tracta del clor a l 'a igua. 
L'ha realitzat Narcís Sa l vatella, químic per 
la Universitat de Barcelona. Narcís Salva-
tella és cap del Laborato ri General de la 
Societat Genera l d 'Aigües dc Barcelona. 
El clor s'util itza des dc fa molt de temps 
per desinfectar les aigües. L'article expl i-
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ca la necessitat d 'oferi r una aigua de 
consum q ue tingu i un nivell dc qualitat. 
S'hi expliquen les d iverses eta pes del 
tractament i s'exposa l 'ús del clor, des 
d 'una breu histò ria de la seva u ti lització 
fi ns a les fo rmes d 'apl icació i els ava ntat-
ges i inconvenients. 
Seguidament, s'estud ien les possibles 
aternatives al clor. Aix í , h i ha altres agents 
q uímics com: clo ram ines, b iòxid de clor, 
ozó, permanganat po tàssic, peròxid d 'h i-
d rogen i d 'altres. A lguns poden tenir uti-
litat a gran escala, però d 'altres no més 
poden ser utili tza ts en casos mo lt con-
crets. Ta mbé bi ha mètodes fís ics de des-
infecció, com la ultrafi l tració i la radiació 
ultrav io lada. finalment, Narcís Salvatella 
conclou que no ex iste ix el desinfectan t 
ideal , que sigu i adequat, sense impacte i 
dc preu baix. 
L'últim article tracta del clo r a l 'a tmosfera, 
i cst:J signat pel professor Hartmut Grassl. 
C rassl es llicencià a la Universitat de Mu-
nic l 'any 1966 i es docto rà q uatre anys 
més tard a la mateixa universitat. Des 
dc J 978 és catedràtic de la Universitat 
d 'Hamburg i d irector general de l' Institut 
Ma x Planck de Meteorologia a la mateixa 
ciutat. Ha treba llat en dive rsos camps, 
com a ra l 'observació de la Terra eles de 
l 'espa i, e l transport cloral d 'ac ro:;ols i e l 
ca nvi d 'eq uil ibri dc radiacio ns per gasos 
traça. Actu alment, és conseller de l 'ESA 
(Agència Espacial Europea), membre de 
la comissió de rad iac ió de la l nternatio nal 
Associatio n fo r Metcoro logy and Atmos-
p hcric Physics i també é:; membre del 
Pannell l ntc rgovcrnamc ntal del Canvi 
Cl imàtic. És membre de la comissió d 'en-
questes del Parlament alemany. 
Al seu article, exl ica e l paper del clo r 
d 'origen antropogènic a l 'a tmosfera i l' im-
pacte a la ca pa d 'ozó. Exposa el n ivell de 
destrucc ió actual i e ls acords a q uè s'ha 
arribat per con tro lar aquest prob lem a. 
Per al pro fessor G rassl, els diversos paï-
sos havien p lantejat , a les p rimeres reu-
nio ns, terminis massa llargs per tancar la 
producció de CFC. A lemanya, en canv i , 
deixarà de produir aquestes substàncies 
el 1995. Actua I ment, les evidències cien-
tífiques de la destrucció dc la capa d 'ozó 
són tan concloents que s'han revisat e ls 
primers acords. 
El pro fessor G rass l també exp lica el pa-
per de Ics fo nts naturals dc clo r, com ara 
les erupcio ns volcà niques. Però a l 'a lta 
atmosfera només hi arriben els compos-
tos de llarga vida. Un dels prob lemes més 
greus cJel.s CFC és precisament la seva 
persistènc ia a l 'atmosfera. A parti r d 'aquí, 
s'analitza el paper dels CFC, les seves uti-
l itzacio ns i el seu impacte, ja que a més 
de destruir l'ozó són potents gasos h iver-
nacle. 
Precisament, la ut ilització dc substituts 
és també pro b lemàtica , ja que a lguns 
d 'aquests com postos són gasos h iverna -
cle enca ra més potents. Però redui r clr::ls-
t icament la producció dc CFC és un ob-
jecti u essencial. L'article també anal itza 
algunes postures po lít iques dc governs 
que no estan pro u decidi ts a red uir la fa-
bricació de erc. finalment, el p ro fessor 
Grassl analitza el possib le impacte climà-
tic g lo bal del fo rat a la capa d 'ozó. 
L'entrevista_l'hem reali tzada al pro fessor 
Josep Ta rradellas i Macià, fill del que fou 
president de la Generalitat j osep Ta rra-
dellas i j oan. El docto r Tarradellas es va 
ll icenciar i doctorar en Enginyeria Q uími-
G I a Greno ble - França- i actua I ment és 
ca tedràtic d 'Ecotox icologia a l 'Escola Po-
l itècn ica dc Lausana - Suïssa. A l 'entre-
vista dóna una perspect iva g lobal del 
prob lema del clor, explica nt des de quan 
es coneixen els seus efectes negatius, 
pun tualitzant alguns estudis sobre l ' im-
pacte ambiental i sa n ita ri dc certes subs-
tàncies i exp l ica nt Ics mesures que s'han 
d'ad o p tar. A més de l' impacte en les 
persones, e l doctor Tarradellas destaca 
les conseqüències negat ives q ue a lguns 
compostos del clor tenen en altres éssers 
vius, com ara les aus o els peixos. Sovint, 
aquests efectes no són tinguts tan en 
compte i, en ca nv i, tenen conseqüències 
negati ves per a tot l 'ecosistema. 
La presència, en aq uest número, dels 
pro fessors Grassl i Tarradellas no només 
representa una impo rtan t apo rtació de 
dos experts reconeguts internacional-
ment, sinó q ue resulta m o lt interessant 
perq uè es tracta d' investigadors que tre-
ballen en clos països o n els temes me-
diamb ientals es tenen molt en compte i 
o n existei x una legislació mo lt avançada . 
El número es completa amb les habitua ls 
seccio ns de no rmativa ambiental , a càrrec 
de l 'ad vocat fgnas i Do ñate, i a cada un 
dels art i eles hi ha notes bibliogràfiques 
q ue permeten am pliar la in fo rmació. Fi-
nalment, s' inclouen les seccio ns sob re 
actualitat i ecologia de l 'oci . 
El prob lema del clor incideix , com hem 
dit, en àmbits mo lt d iversos i po tser no és 
urgent en to ts. Però sí que és im portant 
adonar-sc de la transcendènc ia del pro-
blema per tenir consciència que a mig 
term ini s'hauran de prendre mesures 
dràstiques si no es treballa amb prou an-
telació e 
